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Ein weiterer Fundort von Cicindela germanica L. 1758 
(Coleoptera: Cicindelidae) aus Ostwestfalen
Heinz-Otto Rehage
Autoren älterer Arbeiten melden die Art des öfteren als zahlreich, sehr häufig oder auch
massenhaft auftretend (WESTHOFF 1881 , VERHOEFF 1890, ROETTGEN  1911,
HORION 1941 u.a.). Gleichzeitig wird aber auch betont, daß so häufiges Auftreten lokal
beschränkt ist und die Art auch in weiten Gebieten fehlt.
In jüngeren Arbeiten wird von einem Rückgang oder gar vom Aussterben in den
ehemaligen Vorkommensgebieten berichtet (BARNER 1937, HORION 1941).
GRIES (1975) konnte dann in der letzten neueren Zusammenfassung der Sandlaufkäfer
in Westfalen nach 1950 nur noch zwei Fundplätze aus der Umgebung von Bielefeld und
Höxter melden. Diese beiden Fundplätze sind seit 1904 bzw. 1937 belegt.
Wegen der Seltenheit der Nachweise in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und des
allgemeinen Rückgangs der Art, soll hier ein jüngerer Nachweis bekannt  gemacht
werden: Am 7.6.1981 sah ich ein Exemplar im Naturschutzgebiet  "Stockberg"  bei
Höxter-Ottbergen.
Der Untergrund besteht hier aus Muschelkalk. Der Fundplatz befand sich an  einem
südwestexponierten Hang mit relativ dichter, aber kurzrasiger Triftvegetation  mit
wenigen kleinstflächigen freien Bodenpartien. Der Bereich war zu etwa 50 % beschattet
und lag am Rande eines voll bewaldeten Teiles des Stockberges. Die
Fundplatzbeschreibung paßt gut in das bekannte Habitatschema der Art.
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